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39. 
Genova, 1859 Május 21. 
PERCZEL TÁBORNOK KOSSUTHNAK. 
O. L., N. M. Kossuth-ir, 
Hötel de Francé. 
Édes barátom, 
Kimondhatatlanul jól esett keserüségteli lelkületemnek leveled-
Már félék, hogy midőn a virradásra én is előlépek tíz évi tétlenség-
ből egész valóm drága Hamuik szolgálatára felajánlani, ez nem fog 
ollyasnak elismertetni 's úgy fogadtatni, mint mi lelki sebeim bé-
heggesztve képessé tenne bizalmas 's erőtellyes kőzremunkálásra. 
Hála az égnek elérkezének hajdani boldog 's dicső napok em-
lékeit felébresztő baráti érzelmek teli soraid: mert már vadúl ide-
genül kezdém érezni magamat 's airról tanakodék vallyon nem é il-
lőbb lenne ismét zugomba visszaszökni. 
így azonban telyes erővel küzde'ni fogok, hogy hazug, keserű 
•kísérletit legyőzve honfitársimnak barátságot, bizalmat a jándé-
kozva sikert 's áldást szerezzek az ügyek legszentebbjének. 
Ügyünkről mit sem irhatok;. készség van, lesz minden (részről," 
hiszen őszinte, mert érzelgésen túl szükségből veszi tápját . 
Felette kötelezel családomróli emlékezéseddel. Igen aggódunk, 
hogy leveleink elakadnak, mert még ide nem kapék semmi hirt . 
Félek, hogy Honról nem csak el lesz zárva minden forrás^ sőt még 
¡rokonink is kezdik ma jd zaklatni. Hirlik, hogy sokakat már inter-
ná l tak; Mielőtt indulnál légy szíves tenni, mi kívánatos. 
Tiszteletem nődnek. Isten .Veled, barátod 
' PERCZEL 
40. 
[Páris], 1859 május 21. 
IRÁNYI DÁNIEL KOSSUTHNAK ARRÓL, HOGY MEGBÍZÁ-
SÁBÓL GENOVÁBA UTAZZÉK. 
O. L., N. M. Kossuth-ir, 
Mi áthozta levelét. Szerzek néki útlevelet. 
Habár van még dolgom, mégis elmennék Genuába ha ö n szük-
ségesnek tar t ja , de micsoda czim alatt fogom ellensúlyozni azokat 
az urakát? Bizottmány tagja nem vagyok, legalább nem döntő sza-
vazattal 's kérdés ha. akarnak-e bizottmányi ülést tar tani 's engem 
arra meghívni, de kérdés ha van-^e joguk ilyet tar tani ö n nélkül. 
Mint ö n megbízottja nem léphetek fel, mer t avval őket bántanók 
meg, a helyettesítést pedig Ön maga nem fogadta el. A' főfőurak-
kal nem vagyok ismi'eirős 's igy ez uton se tehetnék semmit. Leg-
felebb tehát magán informatió ú t ján tehetnék valamit, ha^ugyan 
el nem titkolnák előttem a' mit tesznek. — Van ezen kívül más ne-
hézség, az hogy nincs pénzem sem arra, hogy itten mozgóvá legyek, 
sem útra való. Az L.-nek mai napon elküldendő ötezer' f r ank levő-
